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жають, перш за все, мати правдиві відомості про ту організацію, з
якою б вони працюють та збираються співпрацювати у подальшо-
му. А це повинно забезпечити відповідну підготовку аудиторської
перевірки. Проте існують проблеми, які гальмують цей процес та
перешкоджають нормальному розвитку аудиту. Тобто, необхідно
використовуючи узагальнений практичний досвід роботи міжна-
родних і вітчизняних аудиторських фірм, розробити Типові мето-
дики аудиторської перевірки фінансової звітності підприємств у
розрізі галузей їх діяльності; поглибити співпрацю професійних
аудиторських організацій України з міжнародними та європейсь-
кими професійними організаціями бухгалтерів і аудиторів; розро-
бити механізм ціноутворення на аудит та аудиторські послуги на
основі вивчення міжнародного досвіду з цього питання.
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ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ
АУДИТУ ПРИ ПЕРЕВІРЦІ ВІТЧИЗНЯНИХ СУБ’ЄКТІВ
МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Сучасний розвиток малого підприємництва в Україні вимагає
переосмислення необхідності, змісту та обсягів незалежного під-
твердження облікової і звітної інформації, що формується
суб’єктами малого підприємництва (далі — СМП).
Чинний ГКУ (п. 8. ст. 19) визначає, що усі суб’єкти господа-
рювання зобов’язані здійснювати первинний (оперативний) та
бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а на основі
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цих даних складати фінансову звітність за формами, передбаче-
ними законодавством, проводити інвентаризацію належного їм
майна, надавати фінансову звітність відповідно до вимог закону
та їх установчих документів [1].
Суб’єкти малого бізнесу, мають певні особливості організації го-
сподарювання, ведення бухгалтерського обліку та подання звітнос-
ті, в основному, як платники єдиного податку. Отже, метою аудиту
вітчизняних СМП є встановлення достовірності і повноти їхніх об-
лікових і звітних даних, а одним із основних завдань аудиту є під-
твердження права СМП застосовувати спрощену систему обліку,
оподаткування і звітності та законності його діяльності.
Зважаючи на особливості обліку СМП, при плануванні і вико-
нанні аудиту необхідно враховувати високі аудиторські ризики.
Відповідно, виконувати аудит СМП може лише висококваліфіко-
ваний аудитор зі значним досвідом бухгалтерської чи економіч-
ної та аудиторської роботи.
Висвітлимо та надамо оцінку особливостей проведення ауди-
торських перевірок СМП згідно з Міжнародними стандартами
аудиту (далі — МСА) та Положенням з міжнародної практики
аудиту 1005 «Особливості аудиту малих підприємств» (далі —
ПМПА 1005) [2].
ПМПА 1005 не встановлює жодних нових вимог до аудиту
СМП і не передбачає будь-яких відхилень від вимог МСА. При
аудиторських перевірках СМП мають виконуватись усі основні
вимоги стандартів аудиту, що стосуються планування перевірки
(МСА 300 «Планування»), оцінки аудиторського ризику, рівня
суттєвості помилок (МСА 320 «Суттєвість в аудиті»), оформлен-
ня робочих документів аудитора (МСА 230 «Документація»),
тверджень оцінки фінансової звітності та збору аудиторських до-
казів (МСА 500 «Аудиторські докази») тощо.
В ПМПА 1005 для визначення терміна «мале підприємство»
використано тільки якісні характеристики, а саме: право володіння
та управління підприємством зосереджено у невеликої чисельності
осіб (часто в руках однієї особи); наявна одна або кілька із таких
характеристик, як незначна кількість джерел доходу, спрощена си-
стема ведення бухгалтерського обліку, обмежена система внутрі-
шнього контролю (далі — СВК), тобто можливість нехтування
ним [2]. Отже, кількісними характеристиками для визначення ма-
лого підприємства в Україні автоматично виступають норми, на-
ведені в п. 7 ст. 63 ГКУ: середньооблікова чисельність працюючих
не більша 50 чоловік, а обсяг валового доходу від реалізації про-
дукції не більший € 500 000 за середньорічним курсом НБУ [1].
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У СМП може бути застосовано один із двох основних варіан-
тів реалізації внутрішнього контролю, що має бути враховано у
процесі підготовки та проведення аудиторської перевірки. Пер-
шим варіантом є здійснення внутрішнього контролю власником
підприємства. Отже, система внутрішнього контролю має досить
високий рівень, однак послаблює її недостатність у власника не-
обхідної кваліфікації в усіх галузях, які стосуються діяльності
підприємства. При другому варіанті власник підприємства пере-
дає більшість керівних та контролюючих функцій найманим пра-
цівникам. На підвищення якості контролю впливає професійна
компетентність працівників, але необхідно оцінити можливість
виникнення шахрайств і зловживань з боку керівного персоналу.
ПМПА 1005 не регламентовано форму та види робочих доку-
ментів аудитора, проте передбачено загальну інформацію, яку
аудитор у них має відображати (рис. 1).
Інформація, яка має бути відображена у робочих


















Рис. 1. Зміст робочих документів аудитора згідно
з нормами ПМПА 1005 «Особливості аудиту малих підприємств»
При проведенні аудиту на СМП рекомендується відмовитись
від вибіркового дослідження, а застосувати суцільну перевірку
всіх інформаційних об’єктів або перевірку 100 % об’єктів, які від-
повідають певним ознакам, а інші або взагалі не перевіряються,
або до них застосовуються аналітичні процедури. Це зумовлено
тим, що для такого підприємства притаманний дуже низький рі-
вень суттєвості (несуттєвими можуть вважатися лише мінімальні
суми), що пов’язано з невисокими показниками в його господар-
ській діяльності. У даній ситуації цей метод перевірки не трудомі-
сткий — зазвичай, незначна кількість видів операцій, що здійсню-
ються на підприємстві та досить стандартне їх відображення.
Заслуговує на особливу увагу аудитора ситуація, коли на під-
приємстві відбувались часті кадрові зміни серед персоналу, який
відповідає за управління діяльністю, проведення та відображення
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господарських операцій. Такі факти підвищують трудомісткість
необхідних процедур, але вибіркове дослідження недоцільне, бо
може значно підвищити ризик невиявлення помилок. Аналогічні
наслідки можуть мати місце і при значних змінах у сфері діяль-
ності підприємства-клієнта.
Отже, можна виділити такі основні особливості СМП, які
впливають на проведення аудиторської перевірки та відбір ауди-
торських процедур:
1) наявність обмеженого кола управлінського персоналу та ві-
рогідність управління підприємством керівником-власником;
2) потенційна відсутність висококваліфікованого адміністра-
тивного персоналу;
3) невелика кількість видів господарських операцій та невели-
кий їх вартісний обсяг.
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ПРО ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПЕРЕВІРКИ
МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ПРИ АУДИТІ
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Відповідно до МСА 200 «Мета та загальні принципи аудиту
фінансових звітів», яким необхідно керуватися аудиторам при
перевірці фінансової звітності підприємств, метою аудиту є мож-
ливість висловлення думки про те, чи складені фінансові звіти в
усіх суттєвих аспектах відповідно до застосованої концептуаль-
